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90 Ko men tarz re dak cyj ny
Czę sto ob ser wu ję w Wał brzy skim
Ośrod ku Kar dio lo gii In ter wen cyj nej,
z któ rym od pra wie 4 lat na co dzień
współ pra cu ję, god ne pu bli ka cji sy tu -
acje kli nicz ne, w któ rych trze ba się za -
cho wać nie stan dar do wo. Do ,,mojego”
działu także otrzy mu ję pra ce, w któ -
rych ktoś (mu si to być do bry kli ni cy -
sta) po stą pił nie stan dar do wo.
Tak jest z ko men to wa ną pra cą z ośrod ka prof. Marianny
Ja nion do ty czą cą za koń czo ne go suk ce sem (uda ne CABG)
za sto so wa nia prze dłu żo nej kon tra pul sa cji we wnątrz a or -
tal nej (IABP) u cho rej z cięż ką nie wy dol no ścią le wej ko mo -
ry (na wra ca ją ce obrzę ki płuc) – wpraw dzie w prze bie gu
ostre go za wa łu, ale bez wstrzą su ani istot nej hi po to nii. 
Mi nę ły cza sy, kie dy kon tra pul sa cja (chy ba le piej po pol -
sku „prze ciw pul sa cja”) we wnątrz a or tal na, do stęp na w świe -
cie od 40 lat, by ła w Pol sce le cze niem uni ka to wym, sto so -
wa nym wła ści wie wy łącz nie przez kar dio chi rur gów. Obec nie
NFZ nie za ak cep tu je pra cow ni he mo dy na micz nej, któ ra nie
ma przy naj mniej jed ne go ta kie go urzą dze nia wspo ma ga -
ją ce go funk cję le wej ko mo ry. Znaj du ją się one rów nież
na wie lu od dzia łach in ten syw nej opie ki kar dio lo gicz nej.
Po szpe raw szy w pa mię ci, przy po mnia łem so bie przy -
naj mniej 4 przy pad ki z Wał brzy cha i Wro cła wia zu peł nie
po dob ne do opi sa ne go. Wszyst kie do ty czy ły ostrej – prze -
wle kłej nie wy dol no ści krą że nia w prze bie gu cięż kich za wa -
łów ścia ny przed niej. Nie ste ty by li też cho rzy, któ rych nie
da ło się ura to wać, jed nak ży je pa cjent, u któ re go trze ba
by ło me cha nicz nie wspo ma gać krą że nie przez 6 ty go dni!
Au to rzy w po glą do wej czę ści swo jej pra cy za war li do -
sko na ły prze gląd ak tu al ne go pi śmien nic twa na po ru szo -
ny te mat. Nie do wie rza jąc, że w pi śmien nic twie nie ma
wię cej po zy cji do ty czą cych IABP w nie wy dol no ści krą że -
nia, za da łem so bie (nie wiel ki) trud prze szu ka nia ba zy 
ME DLI NE, po szu ka łem w ostat nich wy da niach Braun wal -
da [1], pod ręcz ni ku ESC Cho ro by ser ca i na czyń [2], za po -
zna łem się z wy tycz ny mi ESC z 2008 r. do ty czą cy mi roz -
po zna nia i le cze nia ostrej oraz prze wle kłej nie wy dol no ści
ser ca, z istot nym pol skim udzia łem [3]. W pod ręcz ni ku
Braun wal da wśród sze ściu wska zań do IABP na czwar tym
miej scu wy mie nio na jest „sta bi li za cja kli nicz na kan dy da -
ta do prze szcze pu ser ca przed im plan ta cją urzą dze nia
do wspo ma ga nia pra cy ser ca (VAD)”. Eu ro pej ska kar dio -
lo gia w ogó le nie wspo mi na o tym spo so bie le cze nia.
W wy tycz nych ESC z 2008 r., w ustę pie do ty czą cym le -
cze nia (al go rytm) zna la złem zda nie: „Na le ży roz wa żyć
wpro wa dze nie kon tra pul sa cji we wnątrz a or tal nej (IABP)
i in tu ba cję, je śli ist nie ją [a więc nie tyl ko za wał! K.W.] po -
ten cjal nie od wra cal ne przy czy ny ostrej HF, ja ko po mo stu
do ope ra cji lub uzy ska nia po pra wy”.
W pra cy Chan ga i wsp. z 2008 r. Cli ni cal expe rien ce
with in tra -aor tic bal lo on co un ter pul sa tion over 10 years:
a re tro spec ti ve co hort stu dy of 459 pa tients cho rzy z CHF
by li dru gą naj mniej ko rzy sta ją cą z te go spo so bu le cze nia
gru pą spo śród 5 uwzględ nio nych.
Są dzę jed nak, że na ra zie, do pó ki nie bę dą sze ro ko do -
stęp ne in ne urzą dze nia wspo ma ga ją ce pra cę le wej ko mo -
ry (sztucz na le wa ko mo ra – LVAD), wie lu na szych naj cię -
żej cho rych pa cjen tów bę dzie moż na ura to wać, po słu gu jąc
się kon tra pul sa cją we wnątrz - (nie do wie rzam ze wnętrz -
nej) aor tal ną.
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